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Разработанное устройство кодирования-декодирования 
информации предназначено для повышения достоверности передачи 
информации. Устройство работает на основе инверсного кода с 
повторением (код Бауэра) [1]. 
Процесс декодирования содержит следующие шаги: 
1) выполняется свертка по модулю два информационной части; 
2) результат равен нулю: поразрядно сравниваются элементы 
информационной и проверочной частей; 
3) результат свертки равен единице: сначала каждый разряд 
проверочной части инвертируют, а затем поразрядно сравнивается с 
одноименным разрядом информационной части. 
Принятая кодовая комбинация считается ошибочной, если 
обнаружено хотя бы одно несовпадение значений разрядов 
информационной и поверочной частей. 
Код Бауэра обнаруживает все ошибки, за исключением парных 
«симметричных» ошибок, т.е. одновременного искажения одинаковых 
разрядов в исходной и проверочной составляющих кодовой 
комбинации. 
Для повышения достоверности передачи информации в 
разработанном устройстве предусмотрена решающая обратная связь 
(РОС) с векторным переспросом. При векторном переспросе 
повторной передаче подлежат только искаженные данные, при этом 
указание на искаженный участок данных осуществляется с помощью 
вектора ошибки. 
Разработанное устройство рациональнее использовать в шумящих 
каналах связи при действии пакетов ошибок. Код Бауэра дает 
высокую вероятность обнаружения ошибок, а векторный переспрос 
обеспечит минимальную разрядность сообщения, передаваемого по 
обратному каналу связи. 
 
1. Кодирование информации. Двоичные коды: Справочник (Харьков: 
Вища школа: 1978).  
